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Persepsi merupakan proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, 
mengorganisasi dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran 
dunia yang memiliki arti.  Sikap adalah suatu kumpulan persaan, kepercayaan, dan pemikiran 
bagaimana harus berperilaku baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan terhadap 
suatu objek tertentu. Keputusan berlangganan adalah tindakan dari konsumen untuk mau 
berlanggan / tidak terhadap produk. Pada penelitian ini bertujuan menemukan pengaruh 
persepsi dan sikap konsumen terhadap keputusan berlangganan Matrix Super Plan Pada 
PT.Indosat Tbk Cabang Padang. Teknik pengambilan sample  adalah  metode Validasi & 
reliabilitas  dan Analisa Regresi Berganda. Jumlah sample diperoleh sebanyak 100 orang 
responden  dari populasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji T dan Koefisien 
determinasi dengan menggunakan software SPSS. 
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